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ABSTRAK 
Nur Hexa Yogi Hastomo. Keefektifan Metode Diskusi dengan Teknik Debat 
Aktif untuk Meningkatkan Keterampilan Berpendapat pada Peserta Didik 
Kelas XII SMA N 01 Mojolaban. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan metode diskusi 
dengan metode debat aktif untuk meningkatkan keterampilan berpendapat  pada 
peserta didik kelas XII SMA N 01 Mojolaban. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen semu (Quasi experimental Design). Subjek penelitian adalah peserta 
didik kelas XII SMA N 1 Mojolaban tahun ajaran 2017/2018 yang memiliki 
keterampilan berpendapat rendah. Subjek penelitian berjumlah 56 peserta didik 
yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol. Kelompok eksperimen terdiri dari 28 peserta didik dan kelompok kontrol 
28 peserta didik.  
Treatment yang digunakan adalah metode diskusi dengan teknik debat 
aktif. Debat aktif adalah suatu bentuk diskusi yang terdiri pihak pro dan kontra 
untuk suatu pokok permasalahan, masing–masing pihak menyampaikan gagasan 
dan pemikiranya dan saling mempertahankan pendapatnya untuk mempengaruhi 
lawan debat dan pemerhati sehingga dapat dicapai pemecahan masalah secara 
bersama. Treatment dilaksanakan sebanyak tiga pertemuan. Subjek di bagi 
menjadi tiga kelompok yaitu kelompok pro, kelompok kontra dan kelompok 
pemerhati.  
Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik statistik 
nonparametrik Mann-Whitney. Hasil analisis diperoleh skor Z sebesar -3,792 
dengan signifikansi 0,000. 0,000<0,05 menunjukan adanya perbedaan hasil 
posttest kelompok eksperimen yang diberi treatment diskusi dengan metode debat 
aktif dengan kelompok kontrol yang tidak diberi treatment. Hasil tersebut dapat 
dimaknai bahwa diskusi dengan metode debat aktif efektif untuk meningkatkan 
keterampilan berpendapat pada peserta didik kelas XII SMA N 01 Mojolaban. 
Kata kunci: Metode Diskusi Teknik Debat Aktif, Keterampilan Berpendapat. 
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ABSTRACT 
Nur Hexa Yogi Hastomo. The effectiveness of discussion methods using active 
debate techniques to improve students’ skill to argue in XII SMA N 01 
Mojolaban. Thesis. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University Surakarta. December 2017.  
The purpose of this research is to test the effectiveness of discussion 
methods with active debate techniques to improve students’ argue skill in XII 
SMA N 01 Mojolaban. This research is a quasi research (Quasi experimental 
Design). The subjects of this research were students at XII grades of SMA N 01 
Mojolaban in 2017/2018 academic year who had low opinion skills. The subjects 
of the research were 56 students that divided into two groups, namely 
experimental group and control group. The experimental group consisted of 28 
students and control group consisted of 28 students. 
Treatment used discussion method with active debate technique. Active 
debate is a form of discussion that consists of the pros and cons for a subject 
matter, each party conveys ideas, thinkers and mutual opinion to influence the 
opponent debate and observer so that can be achieved problem solving together. 
Treatment carried out as many as three meetings. The subjects were divided into 
three groups, the pro group, the counter group and the observer group. 
The analytical technique that used in this research is Mann-Whitney 
nonparametric statistical technique. The result of analysis obtained Z score equal 
to -3,792 with significance 0,000. 0.000 <0,05 shows difference of result of 
posttest of experiment group treated with discussion with active debate method 
with control group which not treated. The results can be interpreted that the 
discussion with active debate method effectively to improve the skill of opinion in 
the students of class XII SMA N 01 Mojolaban. 
 
Keywords: Discussion Methods Active Debate Techniques, Skill to Argue. 
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